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Tujuan penelitian ini adalah : Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
IPS siswa kelas IV SD Negeri 01 Mojoroto tahun pelajaran 2013/2014 melalui 
strategi pembelajaran Two Stay Two Stray.Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus, tiap siklus terdiri empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sebagai subjek penelitian 
adalah guru dan siswa, sedangkan objek penelitian ini adalah pembelajaran IPS 
materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya. Jumlah siswa kelas IV SD Negeri 
01 Mojoroto ada 20 siswa, 8 siwa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Tehnik 
pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan tes. Tehnik anlisis data 
menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi : reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.Berdasarkan hasil 
penelitian ini, disimpulkan bahwa melalui metode Two Stay Two Stray dapat 
meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Mojoroto.Hal ini dapat dibuktikan dengan:(1) aktivitas siswa sebelum 
tindakan sebesar 43,25%; pada sikus I meningkat menjadi 55% dan pada siklus II 
keaktivan siswa mencapai 83,4%.  (2) Rata-rata nilai kelas yang diperoleh siswa 
dari sebelum tindakan  63,25 ; kemudian pada siklus I meningkat menjadi 71,25; 
pada siklus II meningkat menjadi 78,25.Persentase ketuntasan belajar siswa 
sebelum tindakan 20 %; pada tes siklus satu menjadi 70% kemudian pada siklus II 
menjadi 100%. Dengan demikian dalam penelitian ini setiap siklus mengalami 
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